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SHOWERPARTY
ン 、一ノ1ノ ン ト1ンイ ワ イス
ShowerSandwiches
ヘ デfト リン トウ イ'ノrコ ノス サ ー クノレ カ ノ 〆＼
PetiteSandwichLoavesCircleCanape
ブ イ ム ノMコ
LimeHalo
～ マ.ミ こノ ト.ノ ズ ・ン タ イtノモン ズ・
PeppermintFudgeDiamonds
メ、ノマイ 入 ト バ'イノ'ブ ンレ ク ーフ ー
SpicedPineappleCooler
結 婚 式 や 子 供 が 産 ま れ る 前 に 、花 嫁 に な る
人 や お 母 さ ん に な る 人 の た め に シ ャ ワ ー パ ー
テ ィ が催 され ます 。 こ の パ ー テ ィはiitの友 達
と会 っ て 話 す よ い 機 会 を与 え る こ と に も な る
で し ょ う。
シ ャ ワ ー パ ー テ ィは色 々 な テ ー マ を 決 め て
行 な い ま す 。 テ ー マ に あ っ た 贈 物 を選 ぶ場 合
本 人の 好 きな 色 や 好 み の 配 色 を 知 っ て い れ ば
楽 で し1=う,,
花 嫁 に な る 人の た め の シ ャ ワ ー パ ー テ ィの テ
ー マ と して例 え ば ミ キ ッチ ン シ ャ ワ ー"が 考
え ら れ ます 。 どん な花 嫁 で も キ ッチ ンの 小 道
具 や そ こで 必 要 な 物 の シ ャ ワ ー を 歓 迎 す る は
ず で す,,そ して こ の シ ャ ワ ー に準 備 す る物 に
は 限 りが な く メ ジ ャ ー ス プ ー ン の セ ッ ト,カ
ンオ ー プ ンナ ー,電 気 ミキ サ ー まで も含 め て
考 え る'匡が で き ま す 。
次 の テ ー マ と して ミ 花 嫁 と ほ う きの シ ャ ワ
ー"こ れ は あ ま り ロ マ ン テ ィ ッ ク に聞 こ え ま
せ ん が 、 お掃 除 の ほ う きや イ ク イ ッ プ メ ン ト
例 え ば ス ポ ン ジマ ッ プ 、 スポ ン ジ 、 プ ラ ス テ
ィ ッ クの バ ケ ツ 、 処 置二した ダ ス トク ロ ス 、 石
け ん 、洗 浄 剤 、 家 具 や床 の ワ ッ ク ス等 限 り が
あ の ま せ ん 。 この 様 な物 を も ら っ た 人 は使 い
きれ な い ほ ど同 じ もの を沢 山 も ら うよ りは も
っ と嬉 し く も っ と感 謝 す る に違 い な い で し ょ
う。
次 に ご パ ー テ ィ シ ャ ワ ー"を 考 えて み ま し
ょ う。 客 を も て な す こ との 好 き な 花 嫁 に は テ
ー マ と して パ ー テ ィ シ ャ ワ ー を取 り あ げ て み
て も よ い で し ょ う。 パ ー テ ィの ア クセ サ リー
例 え ば デ ザ ー トプ レ ー トの 組 合 せ 、 あ ま り高
く な い デ ミタ ス カ ッ プ と ス プ ー ン、タ ンブ ラ 一ー、
コ ー ス ター 、 灰 川L、回 転 す る盆 、 バ ス ケ ッ ト、
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ペ ー パ ー ナ プ キ ン 、 着 色 した つ ま楊 枝 、 又 は
ス ナ ッ ク タ イ ム ク ッ ク ブ ッ ク等 が プ レ ゼ ン ト
と して 考 え ら れ ま す 。
又 は リネ ン シ ャ ワー 、 チ ャ イ ナ シ ャ ワ ー 、
グ ラ ス シ ャ ワ ー そ の 他 種 々雑 多 の シ ャ ワ ー が
あ り ます が 、 ど ん な場 合 に も 本 人 の 趣 味 、 好
み に 合 っ た も の を と りあ げ る の が よ い で し ょ
う。
こ れ らの ア イ デ ィ ア を 使 っ て 自 分 の 頭 を働
か せ 、 も っ と 新 し く よ い 考 え を 児 い 出 し て ド
さ い 。 そ して 次 に 花 嫁 に な る 人 の た め に是 非
こ の パ ー テ ィ を催 して 、 この 方 法 で プ レゼ ン
トを贈 れ ば きっ と この ア イ デ ィア の す ば ら し
さ に花 嫁 を感 激 させ る こ とで し ょ う。
赤 ち ゃ ん の た め の 贈 物 は個 人 個 人 で 又 は皆
ん な で ま と め て1つ の物 を あ げ るの ど ち らで
も い い で し ょ う.
贈 物 を買 う よ り も む し ろ ギ フ トチ ケ ッ トや
貸 しd」'しめ の チ ケ ッ ト等 を差 しあ げ た 方 が 喜
ば れ ま す 。(貸 しお しめ の チ ケ ッ トを プ レゼ
ン トす る場 合 の ア イ デ ィ ア と して 、 お しめ に
包 ん で あ げ る と か 、 貸 しお しめ の 袋 に入 れ て
送 る事 も で き ま す)
こ の パ ー テ ィ の 食 物 と して は モ ー ニ ン グ コ
ー ヒ ー ブ レイ ク と同 じ様 に簡 単 な もの で あ
っ
て も、 何 か飲 物 と す ば ら しい デ ザ ー トだ けで
も 、 あ る い は ラ ンチ 、 ブ ラ ンチ 、 デ ィ ナ ー 等
の メニ ュ ー を使 っ て も よ い で し ょ う。
こ の 本 に は 、 こ の パ ー テ ィ を 成 功 させ る確
信 の あ る レ ス ピ ー が 沢 山 あ り ます 。 そ こ か ら
選 んで す ばhし い パ ー テ ィ を あ なた の 友 人 の
また は 、知 人 の た め に 試 み て 下 さい n
,
シvワ ー サン ドウr・ ヲ メl
SHOWERSANDWICHES
(エッ グサ ラ ダ)
全 熟 卵
み じん 切 り ス タ ッフ ドオ リ ー ブ
マ ヨ 不 一 ス
(ハム サ ラ ダ)
み じん 切 りハ ム
み じん 切 り ピ ー マ ン
マ ヨ 不 一 ス
4個
大匙3
カ ップユ孟
大匙3
ラ ダ 、 残 りの8枚 に は ク リ ー ム チ ー ズ の混
ぜ た もの を ぬ る 。
エ ッ グ サ ラ ダ 、 ハ ム サ ラ ダ、 チ ー ズ とチ ー
ズ の ぬ っ た もの が 上 に く る様 に3枚 ず つ 重 ね
る。
チ ェ リ ー 、 ピ ー マ ン 、 み か ん 、 オ リー ブで
⊥ を飾 る。
サ クル カrノ ベ イz
CIRCLECANAPES
作 り方
●全 部 の 材 料 を … 緒 に して 混 ぜ る 。
●マ ヨ ネ ー ズ で味 を つ け る。
ベ アfノ ト リソ トウ でけ ロ フメ、
PETITESANDWICHLOAVES
作 り方
12枚の パ ンの端 を 切 り落 し、 杢に 切 る 。
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ809と 大 匙1の ミル
ク を よ く混 ぜ る。
8枚 の パ ン に は エ ッ グサ ラ ダ 、8枚 にハ ム
直 径4～5cmに パ ン を 切 り抜 き、 ま わ り に
マ ヨネ ー ズ を ぬ り刻 ん だ パ セ リ を くっ つ け
上 に は エ ッ グ サ ラ ダ又 は ハ ム サ ラ ダ を ぬ る,
ラ イム ヘ ロー
LIMEHALO
小 さ いマ シュ マ ロ
ラ イ ム ジ ュ ー ス
お ろ した ラ イ ム の 皮
カ ッ プ4
カ ッ プi4
茶 匙1
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ベ バLミ ソ トJrン タ イノ7tン《
PEPPERMINTFUDGEDIAMONDS
バ ター
砂 糖
泡 立 て た 卵
ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス
甘 味 の な い チ ョ コ レー ト
粉
切 つた ピ カ ン又 は く る み
カ ッ プ1
カ ッ プ2
4個
茶 匙2
1128
カ ッ プ1
カ ッ プ1
ペ パ ー ミ ン トフ ロ ス テ ィ ン グ(203ペ ー ジ)
作 り方
バ ター 、 砂 糖 を ク リー ム状 に な る ま で 混 ぜ
る 。
卵 と ヴ ァ ニ ラエ ッ セ ン ス を加 え て 混 ぜ る 。
チ ョコ レ ー トを 溶 か して冷 や し て か ら上 の
もの に 加 えて 混 ぜ る。
粉 、 く る み を加 え て 混 ぜ る。
36×25cmの油 を ひ い た焼 鍋 に 入 れ 、177度
C(350度F)の オ ー ブ ンで25～30分間 焼 く。
オ ー ブ ンか ら出 して 冷 や し、 ダ イ ヤ モ ン ド
の 形 に 切 り、 半 分 に は フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ
り2段 に重 ね て 、 残 つた フ ロ ス テ ィ ン グで
上 を飾 る 。
色 粉(緑)
生 ク リ ー ム
マ リ ン グ シ ェ ル
カ ップ1
直 径20cmのもの
ハ＼/ペー ミン ト 丁ノ1-〕入アfγ ク
PEPPERMINTFROSTING
作 り方
二 重 鍋 に マ シ ュ マ ロ カ ッ プ3と ラ イ ム ジ ュ
ー ス カ ッ フ14を 入 れ 湯 せ ん に し て 溶 け る ま
で 混 ぜ る 。
火 か ら お ろ し、 ラ イ ム の 皮 と色 粉 を加 え薄
い 黄 色 に し 、濃 く な る ま で 冷 や す 。
生 ク リ ー ム を 泡 立 て 、 残 り の マ シ ュマ ロ を
ラ イ ム の 混 ぜ た も の に 加 え て か き あ げ る。
マ リ ン グ シエ ル(119ペ ー ジ)に 入 れ て 冷
や す 。
バ タ ー
ペ パ ー ミ ン トエ ッセ ン ス
ふ る つた 粉 砂 糖
ミル ク
色 粉(赤)
カ ップ 竃
茶 匙 孟
カ ッ プ312
大 匙2杢
作 り方
バ ター とエ ッセ ン ス を一 緒 に して 粉 砂 糖 と
ミル ク を交 互 に加 え て よ く混 ぜ る 。
薄 い ピ ン ク に 着 色 す る 。
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ノハfdハ イ ノ ・ノ「ル/1.{バ.ン'ノ
SPICEDPINEAPPLEJUICEPUNCH
砂 糖
水
シナ モ ン ス テ ィ ッ ク
ホ ー ル ク ロ ー ブ ス
甘 味 の な い
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
レモ ン ジ ュ ー ス
カ ッ プ゜ 12
カ ッ プ12
4本
12個
1缶(カ ッ プ6)
カ ッ プ1杢
カ ッ プ12
作 り方
上 か ら4つ の 材 料 を 一一緒 に して30分間 位 、
沸 騰 させ な い様 に 煮 る 。
こ して 冷 や す 。
全 部 の ジ ュ ー ス も冷 や し供 す る前 にLの も
の に混 ぜ る。
又 は パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス を氷 ら せ て 使 っ
て も よ い 。
ミ 七/ト ノ、ノ＼ クハ〆
MINTSPARKLE
ミ ン トゼ リー カ ップ1
水 カ ップ1
甘 味 の な い パ イ ナ ップ ル ジ ュ ー ス カ ップ3
水 カ ップ1
レモ ン ジ ュ ー ス カ ップ12
冷 や した ジ ン ジ ャ ー エ ー ル カ ッ プ3ム
丈べ圏イ人 卜1'ノ ノレ クー ノ ー
SPICEDPINEAPPLECOOLER
作 り方
ミ ン トゼ リー と水 カ ッ プ1を 一一緒 に して 弱
火 に か け 、 ゼ リー が 溶 け る ま で 混 ぜ て 冷 や
す 、,
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュー ス と残 りの 水 カ ッ プ1
と レモ ン ジ コ ー ス を 混 ぜ て よ く冷 や すC,
高 い グ ラ ス に氷 を 入 れ 、 果物 ジ ュ ー スの 混
ぜ た も の を 半 分 入 れ る。
グ ラ ス を少 し傾 け ジ ン ジ ャ ー エ ー ル を 静 か
に 入 れ る、
切 つた レモ ン と フ レ ッ シ ュ ミ ン トで 飾 る,.
砂 糖 カ ップ き
水 カ ップ112
シ ナ モ ン ス テ ィ ッ ク30cm
ホ ー ル ク ロ ー ブ ス12個
甘 味 の な い パ イ ナ ップ ル ジュ ー ス カ ップ6
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス カ ッ プ112
レ モ ン ジ ュ ー ス カ ッフ12
ア イ ス キ ュ ー ブ ス カ ッ プ4
冷 や し た ジ ン ジ ャ ー エ ー ル カ ッ プ32
シ ナ モ ンス テ ィ ッ ク
作 り方
最 初 の4つ の 材 料 を ・一緒 に し15分間 沸 騰 さ
せ な い 様 に 煮 て こ し、 冷 や す 。
果 物 の ジ ュ ー ス を加 えて 冷 や す 。
供 す る前 に 氷 を入 れ 静 か に ジ ン ジ ャー エ ー
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ル を 加 え る。
シ ナ モ ン ス テ ィ ッ ク で 混 ぜ な が ら供 す る。
ノノ1ン1つ!ノ ノノペプノ
BrownieBakedAlaska
'1八・ノ11ズiン メ＼/ン1・ 艦ンa-1レ」一ソ'ソ
SaltedAlmondsandWalnuts
ア 【ミタスfス 、 コ 一ーヒ ノコ レ 一ーラ:rノ ド シ1カ.キ1-一 フス
DemitasseCoffeeDecoratedSugarCubes
スパ ー カ リンク フル ツ カ ・ソプ
SparklingFruitCup
コ ーヒ ノノー浅 マ ノブfン ス
Coffeecqkehへuffins
コー ヒ.・ ウrス ク リー ム フ目 一タ ース
CoffeewithCreamFloaters
ノノウ ニ ヘ イク ト/ノ ・くカ
BROWNIEBAKEDALASKA
パ ー フ エ ク トブ ラ ウ ニ_ズ
ア イ ス ク リー ム
卵 自
砂 糖
(30ペ ー ジ)
カ ッ プ4
5個
大 匙10
作 り方
ブ ラ ウ ニ ー ズ は 直 径22cmの焼 鍋 で 焼 く、,
ア イ ス ク リ ー ム は 油 紙 を ひ い た直 径18cmの
ボ ー ル に 強 く詰 め て 入 れ 、 フ リ ー ザ ー に 人
れ る,,
ブ ラ ウ ニ ー ズ が 冷 え ア イ ス ク リー ム が 固 く
な っ て か ら卵 白 を泡 立 てる。よ く泡 立 って か
ら砂 糖 を少 しず つ 加 え続 け て 泡 立 て る、,
ブ ラ ウ ニ ー ズ を ま な板 の 土 に 乗 せ 、 そ の 上
に ア イ ス ク リ ー ム を乗 せ 油 紙 を と る。
ブ ラ ウ ニ ー ズ と ア イ ス ク リー ム が 見 え な い
様 に マ リ ン グ を ぬ る 。
ま な板 の ま ま フ リ ー ザ ー に入 れ30分 間 お い
て お く。
供 す る前 に260度C(500度F)の オ ー ブ ン
に そ の ま ま入 れ 、2分 間 きつ ね 色 に な る ま
で 焼 く。
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コーヒ 一ークーキ マ ノフィンス
COFFEECAKEMUFFINS
ノ、ハ ノノリンク フル ー ツ カ ノブ゜
SPARKLINGFRUITCUP
ふ るった粉
砂糖
ふ くらし粉
塩
バター
泡立てた卵
ミルク
赤砂糖
切 った くるみ
粉
肉桂
溶 かしたバター
カ ッ プ1当
カ ッ プ12
茶 匙2
茶 匙 量
カ ッ フ゜ 14
1個
カ ッ フ゜ 12
カ ッ プ 杢
カ ッ プ12
大 匙2
茶 匙2
大 匙2
パ イ ナ ッ プ ル チ ャ ン ス
オ レ ン ジ
バ ナ ナ
種 な しぶ ど う
ジ ン ジ ヤ ー エ ー ル
チ ェ リー
ミ ン トリ ー フ
カ ッ プ112
2個
1本
カ ップ1
カ ッ プ 象
作 り方
全 部 の 材 料 を冷 や す 。
オ レ ン ジ は皮 と 袋 を と る。
バ ナ ナ は 皮 を む き、 フ ォ ー クで 表 面 をで こ
ぼ こ に し、 斜 め に 切 る 。
シ ャ ー ベ ッ トグ ラ ス に 果 物 を並 ベ ジ ン ジ ャ
ー エ ー ル を か け る 。
チ ェ リー と ミ ン トリー フ で 飾 る。
作 り方
粉 、砂 糖 、 ふ く ら し粉 、塩 を一 緒 に ふ る う。
これ に バ タ ー を入 れ2本 の ナ イ フ で 切 る よ
う に混 ぜ る。.
卵 、 ミ ル ク を 一 緒 に混 ぜ 一 度 に全 部 粉 の 混
ぜ た も の の 中 に入 れ 、 ぶ っ ぶ っ が 出 来 る ま
で 混 ぜ る(混 ぜ 過 ぎ な い こ と)。
赤 砂 糖 、 く る み 、 粉 、 肉 桂 、溶 か した バ タ
ー を 一 緒 に 混 ぜ る。
油 を ひ い た カ ッ プ ケ ー キ の焼 鍋 に こ ね た も
の と く る み の 混 ぜ た も の を鍋 の 書 まで 交 互
に 入 れ る。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20分 問焼
く。
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BIRTHDAYPARTY
すばらしいファンシーフルな誕生日ケーキ
例 えば大変かわい く、華美 に、切りたくない
様 なケーキを作 って誕生 日の御祝いをすれば
年寄 りの人 も若 い人 も含めてそれに感激 しな
い人はないで しょう。
これを作 るのに少 しの時間は必要です。 し
,かしそれを作って皆んなを楽 しませる事が出
来れば少 し位 の時 間等問題 にならないはずで
す。
小 さい男の子のためにはBirthdayLimited
女の子のためのこの ドレスアップした人形は
小 さな子供 をどんなに楽 しませる事で しょう。
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パ ー ティ ケ ーキ
PARTYCAKE
ふ るった薄 力粉
ふ くらし粉
塩
サ ラダ油
ミルク
ヴァニ ラエ ッセ ンス
卵
砂糖
カ ッ プ34
茶 匙3
茶 匙1義
カ ツプ 暑
カ ッ プ1義
茶 匙1器
3個
カ ップ214
卵 を濃 くなるまで泡立て、少 しずっ砂糖 を
加 え続 けて泡立てる。
卵の泡立 ったものを粉 のこねたものに加 え
よ く混 ざるまで軽 くかきあげる。
4段に積重ね られる焼鍋 を使い焼鍋 に油紙
を敷 き、それぞれ 号の深 さまでこねたもの
を入れる。
191度C(375度F)のオーブンで3っ の小
さい焼鍋 は25分間、1番 大 きい焼鍋 は30分
間焼 く。
冷 えてか ら好みのフロスティングで飾る。
作 り方
粉 、 ふ く ら し粉 、 塩 を一 緒 に ふ る う。
サ ラ ダ 油 、 ミル ク 、 ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス を
加 え滑 ら か に な る ま で 混 ぜ る。
再犀
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パ ーテ ィ ケー キ
PARTYCAKE
二 段 の ケ ー キ
(直径18cm、25:mの焼 鍋 を 使 う)
ふ る っ た薄 力粉
ふ く ら し粉
塩
ク リ ス コ
砂 糖
卵
ミ ル ク
ヴ ァ ニ ラエ ッ セ ン ス
カ ッ プ4}十 大 匙2
茶 匙5
茶 匙114
カ ツ プ14
カ ツ プ2一蓬
5個
カ ッ プ114
茶 匙114
オ ー ブ ン か ら出 して 焼 鍋 の ま ま網 の 上 で5
分 間 冷 や して 焼 鍋 を と り 、 油 紙 を と っ て網
の 上で 冷 や す 。
直 径30cmの焼 鍋 の 大 き さ の ケ ー キ は 下 の
材 料 を 使 い 同 じ方 法 で ミ ッ ク ス し 、70分間
焼 く。
ス ノ ー ピ ー ク フ ロ ス テ ィ ン グ(215ペー ジ)
を2倍 作 っ て ケ ー キ が 完 全 に冷 え て か ら
ぬ る 。
三段のケーキ
ニ段 のケーキの材料プラスこの材料
直径30cmの焼鍋の分量
ふ る っ た 薄 力粉
ふ く ら し粉
塩
ク リ ス コ
砂 糖
卵
ミ ル ク
ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス
カ ツ プ3を
茶 匙4
茶 匙1
カ ッ プ1
カ ップ2
4個
カ ッ プ1
茶 匙1
作 り方
焼 鍋 に油 を ひ き 、 その 上 に油 紙 を敷 く。
粉 、 ふ く ら し粉 、塩 を一 緒 に ふ る う(三 段
の 場 合 も 二 段 の 分 量 だ け を別 に ミ ッ ク ス す
る)。
ク リス コ と砂 糖 を ク リー ム 状 に な る ま で よ
く混 ぜ る 。
ク リー ム状 に な れ ば 卵 を1個 ず つ 加 え軽 く
ふ わ ふ わ に な る ま で 電 気 ミキ サ ー で4分 間
手 な ら400回 位 混 ぜ る。
ミル ク と ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス を一 緒 に して
こ れ と粉 を ク リ ス コの 混 ぜ た もの に交 互
(粉、 ミル ク 、粉 、 ミル ク、 粉)に 加 え な め
ら か に な る ま で 混 ぜ る。
2っ の 焼 鍋 に入 れ る 佳 以 上 い れ な い様 に
す る)。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで 直 径18cm
の 焼 鍋 の 方 は45分 間25cmの焼 鍋 は55分間焼
く。
ホワ イ ト ケー キ
WHITECAKE
ふ るった薄 力粉
ふくらし粉
塩
サ ラダ油
ミルク
水
ヴアニラエ ッセ ンス
卵白
酒石英
砂糖
カ ップ234
茶 匙312
茶 匙1
カ ッ プ23
カ ッ プ12
カ ップ34
茶 匙2
4個
茶 匙14
カ ッ プ1壱
作 り方
粉 、 ふ く ら し粉 、塩 を 一 緒 にふ る う。
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サ ラ ダ油 、 ミル ク、 水 、 ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン
ス を 加 え滑 ら か に な る ま で よ く混 ぜ る 。
卵 白 を 軽 く泡 立 て 酒 石 英 を入 れ 固 く な る ま
で・泡 立 て る 。
少 しず っ 砂 糖 を 加 え続 け て 泡 立 て る。
こ れ を ヒの も の に加 え 、 混 ざ る ま で 軽 くか
きあ げ る。
直 径22cmの焼 鍋2っ に油 紙 を ひ き、 この 中
に こ ね た もの を入 れ 、177度C(350度F)
の オ ー ブ ンで35～40分間焼 く。
冷 や し て か ら好 み の フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ る。
ミル ク
ヴ ァ ニ ラエ ッ セ ン ス
壷 曹
カ ノブ1駈1
御 匹1
早ヨ ヒ1
ノfノ タ ク ノ]」 レ ート ケ 、
DEEP-DARKCHOCOLATECAKE
ふ る っ た 薄 力粉
塩
甘 味 の な い チ ョ コ レ ー ト
シ ョー トニ ン グ
砂 糖
卵 黄
カ ッ プ2
茶 匙31
112;
カ ップ1
カ ッ プ2
2個
作 り方
二重 鍋 で チ ョ コ レ ー トと シ ョー ト∴ ン グ を
湯 せ ん に し て 溶 か し、 大 き い ミ ノク ス ィ ン
グボ ー ル に 入 れ て 冷 や す 。
砂 糖 を 加 えて よ く混 ぜ 翫,
卵 黄 と カ ップ1の ミル ク を 加 え て 混 ぜ る,
粉 と塩 を加 え て 混 ぜ る 。
電 気 ミキ サ ー のL7一 ス ピ ー ドで1分uf・ な
ら150回 混 ぜ る,,
ウ ァニ ラエ ッセ ン ス と カ ッ プi.,のミル ク を
加 え 、 滑 ら か に な る ま で 混 ぜ る,,
残 りの カ ッ フ11の ミ ル ク に 重 曹 を 溶 か しす
ぐ に チ ョ コ レー トの 混 ぜ た も の に 加 えて 混
ぜ る。
油 を ひ き そ の ヒに 油 紙 を ひ い た 直 径20cmの
焼 鍋2つ に}早 く人 れ 、177度C(350度 「)
の オ ー ブ ンで30分 間 焼 く。
オ ー ブ ン か ら川 し網 の ヒで10分 間 冷 や し 、
焼 鍋 と 油 紙 を取 り完 全 に冷 え る まで 網 の ヒ
で'冷や す 。
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イーズィ オレンジ ケーキ
EASYORANGECAKE
ふ るった薄力粉
砂糖
重曹
塩
ふ くらし粉
ショー トニ ング
おろ したオレンジの皮
オレンジジュース
水又はミルク
卵
カ ッ プ2左
カ ッ プ1遷
茶 匙14
茶 匙1
茶 匙3
カ ッ プ ム
茶 匙1
カ ッ プ 左
カ ッ プ34
2個
レモン ケーキ
LEMONCAKE
ふ るった薄 力粉
ふ くらし粉
塩
サ ラダ油
ミルク
レモ ンジュース
おろした レモ ンの皮
卵
砂糖
カ ッ プ2圭
茶 匙2老
茶 匙34
カ ツ プ23
カ ツ プ34
大 匙2
茶 匙2
3個
カ ッ プ1査
作 り方
粉 、砂 糖 、 重 曹 、塩 、 ふ く ら し粉 を 一 緒 に
ふ る う。
シ ョー トニ ン グ と オ レ ン ジ の 皮 を加 え る。
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス と水 又 は ミル ク を一 緒 に
し、 カ ッ プ き を残 して お い て 上 の もの に 加
え 、 電 気 ミキ サ ー の 中 位 の ス ピ ー ドで2分
間 、 手 の 場 合 は300回混 ぜ る。
卵 と残 り の オ レ ン ジ ジ ュ ー ス の 混 ぜ た も の
を加 え て 電 気 ミキ サ ー の 中 位 の ス ピー ドで
2分 間 、 手 な ら300回混 ぜ る。
油 を ひ き、 そ の 上 に油 紙 を敷 い た 直 径20cm
の 焼 鍋2っ に 入 れ 、177度C(350度F)の
オ ー ブ ンで30分 間焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し油 紙 を取 り網 の 上 で フ ロ
ス テ ィ ン グ を ぬ る まで 完 全 に冷 や す 。
作 り方
粉 、 ふ く ら し粉 、塩 を 一 緒 に ふ る う。
サ ラ ダ油 、 ミル ク 、 レモ ン ジ ュ ー ス 、 レ モ
ンの 皮 を 加 え 、 滑 ら か に な る ま で よ く混 ぜ
る。
卵 を濃 くな る まで 泡 立 て 少 しず つ 砂 糖 を加
え続 けて 泡 立 て る 。
上 の もの に 加 え て 混 ざ る ま で 軽 く か き上 げ
る。
油 紙 を ひ い た 直 径22cmの焼 鍋2つ に 入 れ 、
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
冷 え て か ら好 み の フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ る。
マーブル ケーキ
MARBLECAKE
ココア
湯
ふるった薄 力粉
ふ くらし粉
塩
サラダ油
ミルク
ヴァニラエ ッセ ンス
卵
砂糖
カ ツプ14
カ ップ14
カ ツ プ2ま
茶 匙2壱
茶 匙1
カ ップ 登
カ ップ1
茶 匙1
2個
カ ッ プ11
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ミル ク カ ッ プ1一 大 匙2
ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス 茶 匙1
又 は オ レ ン ジ エ ッ セ ン ス 茶 匙 ム
又 は に くづ'く 茶 匙 ま
シ ョー トニ ン グの 代 り に バ ター か マ ー ガ リ
ン を 使 う時 は ミル ク を カ ッ プ:1に減 らす 。
作 り ノ∫
コ コ ア 、 湯 を ・紳{にして('i'iらか に な る まで
混 ぜ て 冷 や す 、,
粉 、 ふ く ら し彩}、上盆を 一fに ふ る う。
サ ラ ダ油 、 ミル ク 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ンス を
加 え て 滑 ら か に な る ま で 混 ぜ る。
卵 を 濃 く な る まで 泡 、tてる 。 少 しず っ 砂 糖
を 加 え糸売け て 泡 玩て る。
粉 の こ ね た もの に 卵 の 泡 、kてた も の を加 え
よ く混 ざ る まで 軽 く か き ヒげ る。
これ に コ コ アσ)混ぜ た も の を ヒか ら注 ぎ ス
プ ー ンで3回 位 切 る様 に して 混 ぜ 、 チ.」コ
レ ー トが マ ー ブ ル の 様 に混 ざ る様 に す る。
油 紙 を 敷 い た焼 鍋 、ii}1:径22cmを2つ準 備 し
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間焼 く。
冷 え て か ら好 み の フ ロ ステ ィ ン グ をぬ る 。
作 り 方
粉 、 ふ く ら し粉 、F塩を ・緒 に ふ る う 。
シ ョー トニ ン グ と砂 糖 を ・緒 に して ク リ ー
ム状 に な る まで 混 ぜ る。
電 気 ミキ サ ー を 使 う時 は卵 黄 を 加 え て 中 付:
の ス ピ ー ドで4分 間 混 ぜ る,,
ミキ サ ー を使 わ な い 時 は卵 黄 だ け を 先 に 固
く な る ま で 泡 航 て て お き、 シ ョー トニ ン グ
に 加 え て 混 ぜ る,,
粉 の 混 ぜ た も の と ミル ク と エ ッセ ン ス の 混
ぜ た も の を 交 圧(粉 、 ミル ク 、 粉 、 ミル ク・
粉)に 加 え 、 滑 ら か に な る ま で 混 ぜ る。
油 を ひ き 、 そ の ヒに 油紙 を ひ い た 直 径20じm
の焼 鍋2っ に ヒの こ ね た も の を 分 け て 人 れ
る。
191度C(375度F)の オ ー ブ ン で25分 間焼
く。
オ 一ープ ンか ら 出 し、網 の ヒに10分 間il「{いて
お く。 焼 鍋 か らriし、油 紙 を 耳又り網 の ヒに
置 い て 完 令 に冷 や す,,
1一ノレド ノノ町 キ
GOLDCAKE
ナ ノツ コ馳一ノレドr・・キ
NUTGOLDCAKE
ふ る っ た薄 力粉
ふ く ら し粉
塩
シ ョー トニ ン グ
砂 糖
卵 黄
カ ッフ゜ 2
茶 匙2
茶 匙 ム
カ ッ プ1'L
カ ッ プ1十 大 匙2
3個
作 り方
ゴ ー ル ドケ ー キ(213ペ ー ジ)と 同 じ。
こね た も の を焼 鍋 に 入 れ る 前 に み じん 切 り
の ピ カ ン カ ッ フ12又は く る み を 加 え て か き
あ げ る。
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rノンタ フノレ プノ/ブノノークス
WONDERFULCUPCAKES
作 り方
ゴ ー ル ドケ ー キ(213ペ ー ジ)の こ ね た も
の を 作 る 。
カ ップ ケ ー キ の 焼 鍋 に 油 を ひ き、 そ のLに
粉 を 薄 くつ け る 。
こ ね た もの を こ の 焼 鍋 の 老の 高 さ の所 ま で
入 れ 、191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20
分 間 焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し網 の 上 に10分間 置 い て お
く。
焼 鍋 か ら出 して冷 や す 。
出 来 上 り20個。
卵黄
卵白
ふるった薄 力粉
砂糖
ふ くらし粉
塩
サ ラダ油
レモ ンジュース
つぶ した熟 しバナナ
酒 石英
5個
カ ッ プ1
カ ッ プ214
カ ッ プ112
茶 匙3
茶 匙1
カ ッ フ゜ 12
大 匙1
カ ッ プ1
茶 匙 杢
ハ ノーノ γ1/19＼
BANANACHIFFONCAKE
作 り方
卵 を卵 黄 、 卵 自 に 分 け1時 間 位 置 い て お く。
粉 、砂 糖 、 ふ く ら し粉 、 塩 を一 緒 に ボ ー ル
にふ る い 、 中 央 に 穴 を作 り、 そ の 中 に サ ラ
ダ油 、 卵 黄(そ の ま ま で)、 レモ ン ジ ュ ー
ス 、 っ ぶ した バ ナ ナ の1頂に加 え る。
ス プ ー ンで 滑 ら か に な る まで よ く混 ぜ る 。
卵 白 と酒 石 英 を一孫者に よ く泡 立 て 固 くす る。
バ ナ ナ の 混 ぜ た もの を泡 立 て た 卵 自 の 中 に
入 れ 軽 く か き上 げ る(混 ぜ て は い け な い)。
油 を ひ か な い 直 径25cm、深 さ10cmのチ ュ ー
ブ パ ン に 入 れ163度C(325度F)の オ ー ブ
ンで55分 間 焼 く。
177度C(350度F)で10～15分 続 け て焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し、 焼 鍋 を ひ っ く り返 し完
全 に冷 め る まで 置 いて お く。
冷 め て か ら焼 鍋 か ら出 す 。
オ レンソ シ 卍フ じ タ ＼
ORANGECHIFFONCAKE
作 り方
バ ナ ナ シ ュ フ ォ ンケ ー キ(214ペ ー ジ)と
同 じ。
但 し、 レモ ン ジ ュ ー ス 大 匙1の 代 わ り に 大
匙3の お ろ した オ レ ン ジ の 皮 、 カ ッ プ1の
っ ぶ した バ ナ ナ の 代 わ りに カ ップ34の オ レ
ン ジ ジ ュ ー ス を使 う。
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レEン コーノレト シ1フ ィン ク ー ヤ
LEMONGOLDCHIFFONCAKE
・「びノイ ト ノL1ノ∫1'/ノノ
W田TEFROSTING
砂糖
水
泡立てた卵白
酒石英
ヴァニラエッセ ンス
カ ッ プ1
カ ッ フ゜ 13
2個
茶 匙ia
茶 匙1
作 り方
バ ナ ナ シ ュ フ ォ ン ケ ー キ(214ペ ー ジ)と
同 じ。
但 し、 卵 黄5個 、 卵 白 カ ップ1の 代 わ り に
卵 黄 、 卵 白 を6個 ず つ 使 う。
レモ ン ジ ュ ー ス 大 匙1の 代 わ り に、 大 匙1
12の レモ ン ジ ュ ー ス と 大 匙1の お ろ し た レ
モ ン の 皮 を 使 う。
カ ッ プ1の バ ナ ナ の 代 わ り に カ ップ3の 冷
水 を使 う。163度C(325度F)の オ ー ブ ン
で70分 間 焼 く。
デ 」レー テ1ン ク クリ ム
DECORATINGCREAM
作 り方
砂 糖 と水 を 一緒 に して 火 に か け117度C(24
2度F)の 温 度 ま で 温 め る 。 こ の 時 最 初 の3
分 間 は ふ た を し て お く こ と。
117度C(242度F)に な っ た時 、 ス プ ー ン
で 溶 か した も の を す く っ て み る 。 ス プ ー ン
に細 長 い 糸 状 の も の が っ く様 に な れ ば よ い 。
卵 白 を少 し泡 立 て 酒 石 英 を入 れ て か た くな
る ま で 泡 立 て る。
次 に この 中 に ゆ っ く り、 砂 糖 の 溶 か し た も
の を入 れ な が ら続 け て 泡 立 て る 。 ヴ ァニ ラ
を加 えて 泡 立 て 、 ふ わ ふ わ に す る。
この フ ロステ ィン グは二 段 式 ケ ー キ ま た は24
個 の カ ッ プ ケ ー キ に ぬ る だ け の 分 量 が あ る。
ノノiノ ノ ノ目'ノl
SNOWPEAKFROSTING
シ ョ ー トニ ン グ
ふ る っ た粉 砂 糖
柔 ら か い バ タ ー 又 は マ ー ガ リ ン
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス
又 は ア ー モ ン ドエ ッセ ンス
カ ップ1
450号
カ ップ14
茶 匙1
作 り方
全部の材料 を一一・緒 にして軽いクリーム状 に
なるまで混ぜ る。
ホ ワ イ トコ ー ン シ ロ ッ プ
卵 白
塩
ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス
カ ッ プ 気
2個
ひ とっ ま み
茶 匙1
作 り方
コ ー ン シ ロ ッ プ を火 に か け沸 騰 させ る 。
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そ の 間 卵 白 と塩 を一 緒 に して 固 く な る ま で
泡 立 て る 。
糸売けて 泡 立 て な が ら沸 騰 し た コー ン シ ロ ッ
プ を少 しず つ 続 け て 加 え る。
ヴ ァ ニ ラ エ ッ セ ンス を加 え て か きあ げ る。
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
甘 味 の な い チ ョ コ レー ト
バ ター
茶匙 杢
112
大匙1
作 り 方
甘味 の な い チ ョ コ レー トを湯 せ ん に して 溶
か し冷 や す,,
全 部 の 材 料 を ・緒 に して 泡 、k器又 は電 気 ミ
キ サ ー で5分 間位 ク リ ー ム状 に な る まで 泡
立て る。
気 温 の 高 い時 期 に は 氷 水 で 冷 や しな が ら泡
、ヒて る か 又 は 材 料 を全 部 冷 蔵庫 に 人 れ 冷 え
て か ら泡 凱て る か す るQ
ノllレ ト 〆fシ{ソ ク ノ ノ、クメ、
CHOCOLATEICINGDELUXE
卵
ふ る っ た粉 砂 糖
塩
バ ター
甘味のな い チ ョ コ レ ー ト
(また は コ コ ア
1個
カ ッ プ2
茶 匙1h
カ ッ フ13
56y
大匙6)
ノllレ ト 丈ノ ビ ク ノLl.t/fソク
CHOCOLATESNOWPEAKFROSTING
作 り 方
チ ョ コ レー トを溶 か し 、 全 部 の 材 料 を 混 ぜ
泡立器 で ふ わ ふ わ に な る まで 泡 疏て る 。
作 り方
ス ノー ピー ク フ ロ ス テ ィ ン グ(215ペ ー ジ)
の 作 り方 と 同 じ。
但 し 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ンス を加 え る時 に 、
甘昧 の な い チ ョ コ レー ト56gを溶 か し て 加
え、 軽 く か き あ げ る 。
ノ11レ ト ノU.c/f'/ク
CHOCOLATEFROSTING
粉砂糖
卵
又は卵黄
ミルク
カ ッ プ1
1個
2個
むユカ
ッ フ4
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ヲ1コ レー ト ホfノ ブ'ト クリーム
CHOCOLATEWHIPPEDCREAM ウ 〆二1/イ メ、 クリ ノ、
VANILLAICECREAM
ゼ ラ チ ン
水
生 ク リー ム
塩
粉 砂 糖
チ ッ プ チ ョコ レ ー ト
茶匙 圭
大匙2
カップ1
ひとつまみ
大匙2
1袋
加糖練乳
冷水
塩
ヴァニラエ ッセ ンス
生クリーム
カ ッ プ23
カ ッ プ12
茶 匙 毒
茶 匙112
カ ッ プ1
作 り方
チ ッ プ チ ョ コ レー トを溶 か して 冷 や す(湯
せ ん にす る)。
小 さ い ボ ー ル に ゼ ラチ ン と水 を入 れ 、 ゼ ラ
チ ン が 柔 ら か く な る まで お い て お く。
こ の 間 生 ク リ ー ム を 大 匙2熱 く し、 ゼ ラ チ
ンの 上 に か け 、 溶 け る ま で 混 ぜ 冷 蔵 庫 に 入
れ る。
こ の ゼ ラチ ン の 溶 け た も の が冷 蔵 庫 の 中 で
濃 くな れ ば 泡 立 器 で 泡 立 て る。
残 りの 生 ク リー ム 、塩 、粉 砂 糖 を 一 緒 に し
て 泡 立 て る。
こ れ に溶 か して 冷 や して お い た チ ッ プ チ ョ
コ レー トを加 え軽 く か き あ げ る。
次 に ゼ ラチ ンの 泡 立 て た も の を加 え て 軽 く
か き上 げ る。
フ ロ ス テ ィ ン グ と 同 じ様 に ケ ー キ に ぬ っ た
り飾 っ た りす る。
作 り方
加糖 練 乳 、冷 水 、 塩 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス
を一 緒 に し、 冷 蔵 庫 に 入 れ て お く。
生 ク リー ム は カ ス タ ー ドの 固 さ位 ま で 泡 立
て 、上 の 冷 や し た も の に加 え て か きLげ る
ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ(し き り を と る)に
入 れ 、 ま わ りが 全 体 に2.53m位の巾 で 凍 る
まで 冷 蔵 庫 の 電 気 を強 くす る。
溶 か さ な い 様 に手 早 く電 気 ミキ サ ー で 滑 ら
か に な る まで 混 ぜ る。
も う1度 ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ に 入 れ 固 く
な る まで フ リ ー ザ ー に 入 れ る。
レモン ヲ ス フ[コメ、ラィンク
LEMONCHEESEFROSTING
柔 ら か い ク リ ー ム チ ー ズ
レモ ン ジ ュ ー ス
ふ る っ た粉 砂 糖
お ろ した レモ ンの 皮
1409
大 匙1
カ ッ プ4
茶 匙1
作 り 方
ク リー ム チ ー ズ と レモ ン ジ ュ ー ス を 一緒 に
して ク リー ム状 に な る ま で 混 ぜ る 。
粉 砂 糖 を少 しず っ 入 れ て混 ぜ る 。
ケ ー キ の 上 に ぬ る 。
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','ζ.'1'ノl!ム
BUTTER-PECANICECREAhへ
バ タ ー
切 っ た ピ カ ン
塩
大匙2
カ ッフ゜ 1G
茶 匙 毒
作 り方
ピ カ ン を パ ター で きつ ね色 に な る まで 妙 め
る。
こ れ と塩 を ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リ ー ム(217
ペ ー ジ)の 最 初 加 糖 練 乳 に 混 ぜ る。
llレ ト 〆 てえ、ウl!ム
CF-IOCOLATE10ECREAM
作 り方
甘 味 の な い チ ョコ レー ト28gを二 重鍋 で 溶
か し、 加 糖 練 乳(ヴ ァ ニ ラ ァ イ ス ク リ ー ム
(216ペー ジ)の 材 料)を 加 え て5分 間 濃
く な る まで 絶 えず か き混 ぜ な が ら湯 せ ん に
す る 。
冷 水 を 加 え よ く混 ぜ る。
火 か ら降 ろ して冷 や す 。
塩 、 ヴ ァ ニ ラエ ッセ ンス を 加 え後 は ヴ ァニ
ラ ア イ ス ク リー ム(216ペ ー ジ)と 同 じ様
にす る 。
ト 　 レ/1」 「ノ、PE
ACHICE(:REA八 へ
作 り方
加 糖 練 乳 の 混 ぜ た もの に カ ッ プ2の 桃 と、
1～2滴 の ア ー モ ン ドエ ッセ ンス 、 大 匙1
の レモ ン ジ ュ ー ス を 加 え る 。
後 は ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リ ー ム(217ペー ジ)
と同 じ。
'rl1ハ ズ1ど"・ り/ 、
PINEAPPLEICECREA八 へ
卵2個
砂 糖 カ ッ プ 杢
コ ー ン ス タ ー チ 大 匙1
ミル ク カ ッ プ1
ジ ュ ー ス を き り カ ッフ゜1杢
み じ ん 切 り に した パ イ ナ ッ プ ル
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス カ ッ プ1
生 ク リ ー ム カ ッ プ1
レモ ン エ ッ セ ン ス2滴
お ろ し た レモ ンの 皮 茶 匙2
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作 り方
二 重 鍋 で 卵 、 砂 糖 、 コ ー ン ス タ ー チ 、 ミル
ク 、 パ イ ナ ッ プ ル 、 パ イ ナ ップ ル ジ ュ ー ス
を一 緒 に して 湯 せ ん に し、 絶 えず か き混 ぜ
な が ら濃 く な る まで 火 に か け る。
火 か らお ろ し て よ く冷 や す 。
生 ク リー ム を泡 立 て エ ッセ ン ス と レモ ンの
皮 を 入 れ か き1.げる 。
こ れ を冷 や し た パ イ ナ ップ ル の 混 ぜ た も の
に 加 え て か き あ げ る 。
冷 蔵 庫 の 温 度 を低 く し て ア イ ス キ ュー ブ ト
レ イ に 入 れ て 凍 ら せ る。
冷 や した ボ ー ル に 入 れ 電 気 ミキ サ ー で 滑 ら
か に ク リ ー ミー に な る ま で 泡 立 て る(溶 か
さ な い様 に)。
手早 く も う1度 ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ に 入
れ て 固 く な る ま で フ リ ー ザ ー に 入 れ る。
11'炉I
ORANGESHERBET
無 糖 練 乳
砂 糖
塩
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
レモ ン ジ ュ ー ス
お ろ した レモ ンの 皮
1缶
カ ッ プ1
茶 匙18
カ ッ プ12
大 匙2
大 匙1
作 り 方
冷 蔵 庫 の 温 度 を 最 低 にす る 。
無 糖 練 乳 、 砂 糖 、 塩 を一 緒 に し少 しず つ オ
レ ン ジ ジ ュ ー ス 、 レモ ン ジ ュ ー ス 、 レモ ン
の 皮 を 加 え て 混 ぜ る。
ア イ ス キ ュ ー ブ トレ イ に 入 れ凍 らせ る。
冷 や し た ボ ー ル に 人 れ電 気 ミキ サ ー で 滑 ら
か に な る まで 泡 立 て る。
溶 か さ な い 様 に 手 早 くも う1度 ア イ ス キ ュ
ー ブ トレ イ に 入 れ 固 く な る まで 凍 らせ る
。
・くイ ノ ノ ノ11/、 「一'卜
PINEAPPLESHERBET
作 り方
オ レ ン ジ シ ャ ー ベ ッ ト(219ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し オ レ ン ジ ジ ュ ー ス カ ッ プ 杢の 代 わ り に
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス カ ッ プi3を使 う。
レ}'・1・
LEMONSHERBET
作 り方
オ レ ン ジ シ ャ ー ベ ッ ト(219ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し オ レ ン ジ ジ ュ ー ス は 使 わ な い 。 レモ ン
ジ ュ ー ス 大 匙2の 代 わ りに カ ッ プ13を使 う。
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リソノ ノ スfス
SUNDAESAUCES
多 くの デ ザ ー トに は色 々 工 夫 を こ ら した ソ
ー ス を か け る こ と に よ っ て 趣 を変 え る もの
が あ る。
クランラ バタースカッチ けーンテイズ
CRUNCHYBUTTERSCOTCHSUNDAES
iヨ:〕レー ト リンr.ソ ス
CHOCOLATESUNDAESAUCE
チ ップ チ ョ コ レ ー ト
無*唐練 乳
ス ィー ト シ ェ リー
砂 糖
塩
カ ッ フ3A
カ ッ フ34
カ ッ プ13
大 匙1
ひ と っ ま み
砂 糖 の っ い た シリ オ
コ コ ナ ッ ツ
ア イ ス ク リ ー ム
バ ター ス カ ッチ ソ ー ス
カ ッ フ゜37
カ ッ プia
カ ッ プ2
(221ペ ー ジ)
作 り方
全部の材料を一緒 にして弱火で沸騰するま
で絶 えず かき混ぜ ながら煮、沸騰後も3～
4分間続 けて沸騰 させかたくなるまで混ぜ
る。
温 かいうちにプディングやアイスクリーム
の上 にかける。
カップ1毒 で きる。
作 り方
シ リ オ と コ コ ナ ッ ツ を 一 緒 に す る。
ア イ ス ク リー ム を ボ ー ル の 形 に して 一kのも
の を ま ぶ す 。 完 全 につ く様 に す る。
供 す る まで フ リー ザ ー に 入 れ る。
(シリ オ が 湿 ら な い 様 に3～4時 間 以 上
は フ リー ザ ー に 入 れ て お か な い)
バ タ ー ス カ ッ チ ソ ー ス を か け て 供 す る。
IL個出 来 る。
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ハ タ ス カ,プ ソ ース
BUTTERSCOTCHSAUCE
シLリー カラメル ソース
SHERRY-CARAMELSAUCE
赤砂糖
コー ンシロップ
塩
無粉孫束孚し
カ ッ プ112
カ ッ プ23
ひ と つ ま み
カ ッ プ23
作 り 方
赤 砂 糖 、 コ ー ン シ ロ ッ プ 、 塩 を一一緒 に し、
沸 騰 す る ま で 時 々 混 ぜ な が ら火 に か け る 。
火 か ら降 ろ し少 し冷 や し、 か き混 ぜ な が ら
無 糖 練 乳 を 少 しず っ 入 れ る。
熱 い うち 又 は 冷 や して 使 う。
オレンシ 「ノイン ソー.ス
ORANGE-WINESAUCE
コ ー ン ス ター チ
砂 糖
塩
ス イ ー ト シエ リ ー
又 は マ ス カ ッ テ ル
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
d」う した レ モ ンの 皮
レモ ン ジr_一ス
さ い の 目 に切 っ た
オ レ ン ジ セ ク シ ョ ン
大 匙1
カ ッ フ゜12
ひ と っ ま み
カ ッ プ12
カ ッ フ゜ 12
茶 匙2
大 匙1
大 匙1
カ ッ プ1
ヴ ァ ニ ラ キ ャ ラ メ ル
ス イ ー トシ ェ リ ー
ラ イ トク リ ーL、
2258
カ ッ プ13
カ ッ プ12
作 り 方
コ ー ン ス タ ー チ 、 砂 糖 、塩 を 一・緒 に し、 だ
ん だ ん ぶ ど う酒 と オ レ ン ジ ジ ュー ス を人 れ
な め ら か に な る ま で 混 ぜ る。
レモ ンの 皮 を加 え 、弱 火 に か け 、 沸 騰 して
か た く透 明 に な る ま で絶 えず か き混 ぜ な が
ら煮 る 。
火 か ら お ろ しレモ ン ジ ュ ー ス と切 っ た オ レ
ン ジ を 入 れ て冷 や す 。
オ レ ンジ又 は レモ ン シ ャー ベ ッ ト、ヴ ァニ ラ
ア イ ス ク リー ム か プデ ィ ン グ 又 は カス テ ラ
の ヒに か けて も よ い 。
カ ッ プ2位 で'きる。
作 り方
通 鍋 で キ ャ ラ メ ル を溶 か し 、 少 しず っ シ
ェ リー と ク リ ー ム を 人 れ て 混 ぜ る。
温 か い う ち に ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リー ム や プ
デ ィ ン グ の1二に か け て供 す る 。
カ ップ1で き る 。
ス ト〔コヘリ ー フリノノ
STRAWBERRYFLIP
作 り方
パ ー フ ェ イ又 は ク リー ム ソ ー ダー グ ラ ス に
っ ぶ した ス トロ ベ リー を入 れ 、 そ の上 に ア
イ ス ク リ ー ム を 入 れ 、 次 に サ イ ダ ー を グ ラ
ス 杯ー に な る ま で 入 れ る。
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ノ1】 レ ト ノlfク
CHOCOLATESHAKE
だi}ノ,タ
BANANANOG
作 り方
ミル ク カ ッ プ12とチ ョ コ レ ー トシロ ップ 大
匙2を 冷 や した ボ ー ル に 入 れ 、 ア イ ス ク リ
ー ム ス コ ッ プ で2杯 の ア イス ク リー ム を入
れ 滑 ら か に な る ま で 混 ぜ て 供 す る 。
熟 した バ ナ ナ
ア イス ク リ ー ム
冷 や した 無 糖 練 乳
卵
ヴ ァニ ラr_ッセ ン ス
1本
カ ッ プ1
カ ッ プ 葦
1個
茶 匙1
作 り作
/部 の 材 料 を30秒 又 は よ く混 ざ る まで ミキ
サ ー に 人 れ る 。
2っ の 冷 や した グ ラ ス に 人 れ 、 ナ ツ メ ッ ク
を ふ り か け てf共す る。
ノ1域/1ノ ノ
CHOCOLATESODA
作 り 方
高 い グ ラ ス に カ ッ プ 五の チ ョコ レー トシu
ップ と 大 匙2の ミル ク を 入 れ て よ く混 ぜ る。
高 い グ ラ ス の:3hの高 さ に な る ま で カ ー ボ ネ
ー ター ウ ォー ター を 入 れ るQ
ア イ ス ク リー ム ス コ ッ プ で グ ラ ス が 一・杯 に
な る まで ア イ ス ク リー ム を入 れ て 供 す る。
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・1パ ハlIく ノ7
PINEAPPLEJUICESODA
作 り方
高 い グ ラ ス に ア イ ス ク リー ム を入 れ冷 た い
甘 味 の な いパ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス を か け 、
ミ ン トリー ブ スで 飾 り を して 供 す る 。
鐘 鱒
置 州擁^閏 邸
作 り 方
長 方 形 の 焼 鍋 で ケ
ー キ を焼 き、 写 真
の 様 に 切 り、上 の
様 に並 べ る。
ホ ワ イ トフ ロ ス テ
ィ ン グ(215ペ ー ジ)又 は 、 ス ノー ピ
ー ク フ ロ ステ ィ ン グ(215ペ ー ジ)を ぬ
り、 コ コ ナ ッ ツ を ふ りか け写 真 の様 に飾
ざ る。
作 り方
長 方 形 の 焼 鍋 で ケ ー キ を焼
き写 真 の 様 に切 り 、 ペ ンギ
ンの 形 に な る様 に並 べ る。
チ ョ コ レー トフ ロ ス テ ィ ン
グ(216ペ ー ジ)と ス ノ ー ピー ク フ ロ
ス テ ィ ン グ(215ペ ー ジ)を ぬ る。
臼 い フ ロ ス テ ィ ン グのLに コ コ ナ ッ ツ を
ふ り か け る。
作 り方
正方 形 の 焼 鍋 で
ケ ー キ を焼 き写
ガ妥(7)奉装に 切 り、
き り ん の 形 に な
る様 に 並 べ る 。
ホ ワ イ トフ ロ ス テ ィ ン グ(215ペ ー ジ)
又 は 、 ス ノ ー ピ ー ク フ ロ ス テ ィ ン グ
(215ペー ジ)を ぬ る。
トー ス ト した コ コ ナ ッ ツ をふ り か け 、 写
真 の 様 に飾 ざ る 。
作 り方
長 方 形 の 焼 鍋 で ケ ー キ を
焼 き 、写 真 の様 に 切 り、
犬 の 形 に な る様 に並 べ る。
ホ ワ イ トフ ロ ス テ ィ ン グ
(215ペー ジ)又 は 、 ス ノ ー ピ ー ク フ
ロ ス テ ィ ング(215ペ ー ジ)を ぬ る。
白 い部 分 は そ の ま ま の コ コ ナ ッ ツ 、黒 い
部 分 は トー ス トした コ コ ナ ッ ツ をふ り か
け、 写 真 の様 に飾 ざ る。
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